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ITHACA Ithaca College School of Music 
SENIOR RECITAL 
Paula J. Landry, flute 
Assisted by: 
Azusa Tsumura, piano 
Kevin Giordano, violin David Budil, viola 
Matthew Ardizzone, guitar Steven Murphy, piano 
FANTASY FOR UNACCO1\1PANIED FLUTE 
IN C MAJOR, TWV 40:6 
Presto, Largo, Presto, Dolce 
Allegro 
Allegro 
SUITE PAYSANNE HONGROISE (1917) 










L' istesso tempo 
Assai moderato 
Allegretto 
Poco piu vivo 
Allegro 
Allegro 




transcribed by Paul Arma 
VOICE FOR FLUTE SOLO (1971) 
ENTR'ACTE FOR FLUTE AND GUITAR (1954) 










SERENADE FOR FLUTE, 
VIOLIN AND VIOLA, opus 25 (1796) 
Ludwig von Beethoven 
(1770-1827) 
Entrata 
Tempo ordinario d' un Menuetto 
Allegro mo/to 
Andante con Variazioni 
Allegro scherzando e vivace 
Adagio 
Allegro vivace e disinvolto 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ms. Landry is from the studio of Georgetta Maiolo. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Saturday, September 22, 1990 . 
2:00 p.m. 
